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no.. en camhlO dp los CUidados de
•
rl'~:la im!}?r.lf'ción de la raza que
mas conVInIt~rn, pero ~cómo supo-
ner a nueslros agricultores lan
plf'IÓricos de riqueza que puedan
soportar Ilos elevados precio3 de
animall"s puros, los infinilos gas·
tos que lr,le consi~o esa imporla·
cion y, finalmente, los grandes
riesgos de aclimatación, embarque
elc., etc.' En olras clases de J;a'
nadas, esto es sin duda, lo mejor;
pero en el vacuno de lral>ajo y
carne hemos (Je contentarnos con
cruzamientos repelidos hasta lle-
gar á obtener el arlimal deseado.
¡Ojalá pudicra recomendarse un
Í1nieo cruzamiento induslrial, 'Iue
sería siempre seguro y económico!
P~ro, dl~sgraciadamel1le, ~dónde
esl:'1 esA unific,lción de tipo en
lI.ueslras r:lZ3S para poder prede·
clr los resuhelllos' Esto el tiempo
y la laboriosioad lo cunseguir:'ln,
yel pl'oblema elllonces estara pero
ff'Cl:lmente resuelto,
Olro eiem(,lltO indispensable, y
I del cual muchas veces carf'eemos,
es un personal inleli~ente, cario
iloso con sus reses y exenlo de too
dI) jl'f'rm('f! brlllal, que imprimn en
el individuo IIna (t'ndencia :'1 mal
lr:nar) d¡'sclIidar a los animal('~.
El inlerés personal en pro rIel
animal que sr tiene cerca, la es-
crupulosil~obscrvacióndel que ma-
ltl'ja las reses con cariño, son qui·
z:'l la nwjor' goal-anlia del éxilO drl
gllnader'o, Tnmbipn creemos que
esle ohsláculo pnclle vencer:ifl con
una Jtran vigilancia y conveeien-
dn al mismo lirmpn fl los enear-
A'ildos ,1(' cui":!r f'1 f;'anado lit'
ciPrIOS l'utlimelltarios prinCipios y
¡¡obrf' lOdo df'1 ma\'or valor del
animal y de sllllelir·adeza.
Varia.; CIH'sliones es l1f'cesario
(,sllHliar y definir claramentf',
pues la mfJdificat'llln ha de ~er tan
honda flue requiere IIn cambio abo
solulo de procf't1imientosj pt'ro la
¡mlpl .. de este insi~nifieante lra·
bnjo no perrnite plllllualizar y de-
tallar ext¡>nsanlenll' cada lino en
parlicular,cnsa que procuramos ha
CI'I' m:'l:' :lllel:lIl1e, aportilndo datos
c¡rr:l~, í!tl'" que son los Il1I~jores y
los úrliens que puedell ¡lI'oporcio.
IHlr al a¡:;riclIltor tilia "UlH deter·
minada,
ESIf' asunlo es de vital impor4
tallcia, que responde:í dos pr('
tensiones hipo justas: la del af;'ri,
cultor que drbp lener maquinas
que le Ilropoaciollen trabajo 'f abo~
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ANUNCIO~
dif1eullades en un periodo de
tiempo verdaul'lramcllte corto.
Estc fin que debe perseguirse es
el siguienle: el labrador ha de
usar como auimales motores indi-
viduos de ganado vacuno jóvenes.
A IOi dieciocho meses debe comen-
zar su explotación, {Iue durará
hasta el momento en qne termina-
do su crecimiento y en posesión
de su dentadura completa, se ha-
lle el animal en condiciones de ser
cebado. De este modo .se aprove-
cha en la época de crecimiento su
ruerza,muscular¡ sirviendo el tra-
bajo de una gimnaslica para la res
sulTlamenle beneficiosa.
Siempre sera necesario un nú-
mero algo mayor de cabezas, por
IlO deber propasar el trabajo cier·
tos límites que perfectamente mar-
cara el animal, pues en caso de
ser excesivf)s se estancadl en su
cl'ecim¡PillO,
Anle todo nos encontramos en
EspaiJa ~on razas mal definidas y
que necesitan una seria lI'ans(llr-
mación para que puedan rendir
protluclos NI ("on.;onancia COII las
'CXiA'eIH~ia5 que tielWll, ~Cómo es
p~sible IIt'f;nr a un feliz resultado
con bóvidos CU)'O t'sqtlelf'lO tolOa
propol'I:iones exagel'adas, daudo
una abundancia de hueso, siempre
perjudicial pnrll el dl's<ll'rollo de
su(caI'lHls?
Nu/'slI'os bueyes ílí! ~Tilll lalla
y palas robustas, con cabrza enor-
me '! el lomo arqueado, la nrma-
dur:! hueso mll~' rUflrtl', el pecho
y anlebrazos pn tlesarml)llia eon
d l:lln,lliO ll~ la rc~, son improrios
par:l ('1 t~lI~ortl(', y plll' muchos
que sean los esfuerzos d¡,¡ e':llla-
dero, nUIl('a se v'lr:in t'omp'én<;;¡-
dos pur UII~, ganauria r:lcional.
C:llllbi:lI' las ('oudiciones df' nn
ganado lau f1f'ferlUOso por m('l!;.
,le la seleccióll, ruera obra qu·¡·
exigiría una comilanl'ia durante
tanto tiempo f1ur hnbían de :'iUce-
derse varias gellf'r:lCionf's lraba-
jando en 1111 mismo sl'lltido, )' Ilurs-
lro carúclel', siempre prnp(,llso ~
vehemencias ¡. illllDlIsloflcias, I1r·
ce~ilarífl esruerzlls de voluntad di-
fíciles de obLI'uer.
El Cl'lIzamienln con r~zasexlrall­
jeras, sil'mpre que no sen hilln en-
tendido, y il pl'sal' i¡, las mil con·
tingencias que pllcd,· aC:lrrear,
aunque 5('311 1Il0mrnt!lneas, es
prácticamente In :tolución más re-
comendablp,





La agricultura de Ilueslro país
aprovecha en mueilossitios la fuer
za motriz de los llÓvidos. En mu-
chas re~iones son insustituibles es
los animales de lrabajo, pues lo
quebrajo del terrCllo y la dureza
tlel suelo exigen una tracción enero
g-ica y conlinuada. '
Existiendo, plles,clI E'ipaña una
población tan numerosa de gan:ldo
vacuno de trabajo y hallándose en
un eSlado de abandono lamentable,
exige con premura UlI estudio
concienzudo por pal'le de los dedi-
cados a eslas cuestiones, para fo-
mentar ealurtJslwH'nte mejoras
q~lc SOll necpsarias bajo el punln
dt' visla económico.
Los LlIPyes de labor, Ó mas am-
pliamente los hÓ\TidQs dedirados á
la labranza, Jeben arlle lodo ser
productores de carne; es decir,
que el agricultor debe aprovechar
el l"sruerzo muscular necesario
para sus labores de un modo gra-
luito, pagilndose los gastos qne re-
presenten las raciones de sosteni-
miento de las resf'S que posea,
con los beneficios obtenidos por
In lransfÓl'rnacion de los principios
nuu'itivos asimilados, en carne que
venda en el n13wdern,
Muchos son lo!'! obsl:lculos que
en la pr{lctica se presentan para
llegar [¡ ese fin determinado) que
teóricamente es bien rt.cil de obte-
ner, peru alJtuna cOI:stalieia v la
l~archa hacia Ull rumbo fijo y ~pre.
CISO, pueden vencer toda clase de
•
continuador de las glorias de f.-
milia, y el lazo de unión perdu-
rable entre aquella oasa .ristoorá-
tiea y la8 representacionos en
Cortee de eBto. provincia, que tan·
to 88 haor. con t.ales representan-
te,.~
"~ueda entre nosotros l. memo-
tia fdel padre, ret1ejada oODstllonte·
mente.en el hijo, y esto es prenda
pretoria de la compenetración de
sentimientos, qu.:t si tnvieron algo
de politicos, hoy tienen el sello
noble y sincero de la amistad,
f6rmnla la ma8 _Ita de las consi-
deraoiones humanas, n
ESl3 es la verdadera verdad, y
val¡:;-a el SOIl'lOllele,
Por esla vez El Rebelde )' nos·
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Estamos
conformes
~i sumos d,' la npiniúl1 Ilolilica
dI' El Rebetdp dp Barba;;tro, ni
aprobamos algunas \'Cces los pro-
ct'tiimi¡'fltos qUf' emplea para ¡lrO-
curar por CllillltllS medil·s l'~tt.lI:1
Sil 'lh~allcp la estir¡lrICif)1l dI" la d~­
ñioa 1}la~a del caóquismo dI' Ca
mo, Pero nos pasa Con él, lo Que
a él seguramente le ocurre ('on
IllsotrUSj que, en ocasionrs, ,11 en-
contrarnos en SU¡;; columnas con
'llgo ell que coillcidirnu~, hacemos
cuso omiso dll nueSlras direrellcias,
y le pre..,tamos en el arLO nll('$tro
ascntilllif'lltll consitieri'llldulo corno
•CtlSil "rupia.
Il,'o\lo IIOS ha ocurrido l'un el llr-
lículn de fondo del último núml'm
JI' El Rebelde, qtle gusto'in;; rrpl'u-
duciriamos si el ,'sp:lcio lo comill-
licr<), pues eOIl el cst3f1lOS identifi-
cados.
Si, compañero sí. El de{ectlJ ca-
pital de Bivona ha sido el no q~le·
rerse someter al cap"icho caciquil,
cOOJO otros bicieron: su condición
peor, la de no ser UII cualquiel'a,
UII desconocido: If¡ cUl\lidad que
le ha hecho odio!\o entre ,~u.! pa-
riemtes los liberate,~ de lIuesca, el
poseer un cal'acLer r.'anco, senci·
110, modestísimo, afable, pero SUl
rebajamientos delli~rantes,lIi com-
padrazgos desleales, llenos las
más de las veces dé ingralilUdes y
olvidos.
Por eSl1, cuanto dijo El OrarIo de
I/ue.!ca :'1 raíz de la muerle dlq
lllUlvidable Cunde dI' Xiquena, es
lio)' en esla :nontaña lall cierLo
cornil "Illonces, por más que el
miiiOJo D'f.mo se empena en de-
mostrar lo conlJ'ario. 1-10\' cornil•
3quel dia, cada UtlO de estos mono
tañeses i1manles de los ideales li-
berales, puede repetil', COII \'el'-
dad eslos párrafos, que El Orario
de I/!tesca escribió el ailo 1898 "
COII los que El Rebelde ('11 su últi·
010 número le al:1ca, poniendo al
descubierlo Ó su hipocrl'lsía de ell-
lOllCí!S Ó su ingl'3lilUd oe ahorn:
UPor 10 demás, ¿qué hemos de
deoir a.n detalle que ya 80 oouluu~
to tlO h~yamo8 expresad,o? Sí; bay
que deCIr, bay que oonslgnar que
la hooria pella qne nos oaUBa la
muerte del amlgo querido, del
hombre insigne, se mitigará 000
el oarii\o iumell80 que sentim08
h.ao~a el hijo amado de aquel, ha-
Ola el Duque de Bivona, que es el
LA UNION
•• •
A la toma de Mar:Chica siguió la de
Cabo de Agua y á ésta seguirá proba·
blemente la de Sierra Bullones
Los kabileftOs nOs recibieron!como ami-
gos y hay que reconocer que el gablDete
Maura llevó y lleva estos aallotos ma·
rroquíes COII lIn tino y nna prudeocia
verdaderamente dignoil de loa.
Hasta abora no podemos tampoco
quejaroos tlel af~to de los moros y si
nuestra po~ítica de penetracion sigue
inspirandof:e en sentimient08rde amor
podremos seguramente encontrar en el
Imperio mogrebiuo facilidadesfgrandes
para:cumplir nuecltra misión histórica:,
politica
•• •Aunque nel¡ta que se me incomoden
dertos elementos oscenses me veo obli-
gado (bablar del Duqull de Bivooa, no
para manejar el botafumeiro en su ho·
nor como dirían 108·~{de 8t Viario de
Bueaca, fli no para :que Jaca -::onozca
los trabajos de sn ilustre y legítimo re·
presentante (con pet·dó/l. deljam:'J)
El Duque tuvo hace días una exten-
sa conferencia con1:el-·Jefe del Estado
Mayor Central acerca del ferrocarril de
Jaca á Pasajes, entregándole nuevos t'.
importantes datos sobre: la couvenieu-
cia estratégica de 'esa via de comuni·
cación de tanta utilidad para la COl.Qllr·
cajacetana.
El general Martitegni ofreció que
propo~dria oficialmente al GoblernoJla
coustr:lcción del mencionadolferrocarril
por entender que con eUo, al complacer
al Duque,:sirve'los.i2tereses del pais!
• •
Las criadas S8 las) traen. ,En Bam-
burgo celebraron su fiesta. inaugl1raron
un centro y las pobrecitas ¡menegildas
no piensan en otra co.oa que: en reveno
tar á:los paciente..~ amos, á 108 cuales
dejaron·siD comer para dedicarse al dut
ce discurseo y pedir.. , la luna con} un
jamoncito con!chorreras)' guisa de,en-
treméa.
Ya lo saben ustedes; vayámonos aeos
tumbrando á la idea de celebrar un
contnto escrito cOIlLnuestras respecti-
vas fregatrices dandoles -derecho para
comer buenos trozos ·de solomillo,:á te-
ner solo ocho horitas:de trabajo, á sa-
lir de.pueo otras cuatro, a coosentirles
el UOVIO y á que les demos como sala-
rio minimo unas:cincurnta!"pesetejas al
mes.
Todo:ello, por SUPUE'SlO, siempre que
00 nos ocurralponernos malos o lE'ner
cbiquillcs por que enlonces las mene·
gildas Be qUMarán con nosotros
y todavía be atreveran tí preguntsr
como las que por aquí gastamos, al pre·
tender una casa: sell.Orito ¿hay compra?
No cabe duda que el mundo marcba,
solo que al revés y á estelpaso preparé·
monos á aguantar la:¡futura burguesia
de los de abajo, pensalldo de antemano
en la necesidad de ir pensando no en la
emancipacióu del obrerosino en la nues·
tra propia.
iOh el progreso de los tiempos, con
música de la Gran Víal
B.LOIS
todas las reserva9 que quieran, se dejen
vencer y coadyuveu á la obra del se·
ftor Maura.
Esta es la impresión dominante hOJ
por lo qne al Congreso se refiere Res·
pecto al Senado sabe de sobra el Go-
bierno que ha de encontrar mayores di-
ficultadee.
La Cuaresma
----17:de Marzo de 1908.
Cuantos atendieron eo la función de
la tarde drl viarnes último al fondo y
forma con que el R P. Carceller pre-
sentaba la exposición doctrinal acerca
del 2 o artículo del Credo; y asi mismo
observaron, cómo de las últimas pala-
bras de su ponto doctrioal tomaba el
•• •
Se aprobó el voto corporativo antes
de lo calculado y aun de lo previsto
por el gobierno y ti pesar de las alha-
racas repobJicaoaa paslIron los art!-
culos 37 y 38 del proyecto, desechán-
dose laa en miendas presentadas al pri-
melO, aín que nadie se levantara á de.
fenderlas,
¡l,Significa eato que 88 ha llegado ya
á pluntear la fórmUla de concordia?
A pesar de la reserva de 108 seftores
~aura y MoreL respecto á so conferen-
cia par~ que, con efecto, se llegó ti
u,n princio de transacción, no dándOHe
más qU~ una quinta ti la repreflentación
corporativa en los municipios.
Si la fomula llega á cristalizar puede
anticip~r~e desde luego, que el proyec·
to de r~lmen local saldrá pronto del
Congreilo, a pesar de la oblltrucción al
mismo de algun08 republicau08.
Queda, es verdad, el problema de las
mancumunidades, eu el cual volver¡\ á
arreciar la discusión, pero todo el mun-
do etlpera que el gobierno bailará otra
fórmula adecuada que sirva para que
las oposicion8tl gubernamentales, con
las bombas del domingo son pala el
Sr. Venlosa una incógnita .... y lo son
también para Mr. Arrow v BU policía
eBpóCial y para la celebérrima Junta
de defensa, que no se eotE'ran, ni por
lo visto, se preocupan de Otra cosa que
en hdoblar mal de estp Madrid nllomi·
nabl~ y de hacerlo odio.;o á:la misma
Castilla, despertando las aspiraciones
¡ocalea de Burgos, de Toledo, etc., con-
tra la coronada villa, oomu se propuso
-~I Sr. Cambó en la conferencia de Sala·
manca.
Pero en este .Madrid pecador, víctima
el primero de lodos los aventureros, 00
podría darse el caso de que el terrorlS·
mo viviera como enfermedad endémica:
en este puBre Madrid, tan call1mDlado,
no qnedarian impunes, seguramente,
tantos crímenes anarquistas y se lle-
garía por higiene social, Ji la eutrafta
misma del terrorismo.
No me propongo culpar á 108 lucha-
dores políLicos barcelol::.88t's de la exis-
tencia del mal, pero no es posible ne-
gar que por lo mcnOI> en los ciudadanos
de la capital catalana hay la culpabili-
lidad de la omision, en la que toca prin-
cipalisima parte á las autOridades
Los delitos terroristas se multiplican:
sus autore1 permauecen eo el mayor
misterio y nadie se cuida de estimular
la acciÓn social, creando premios im·
portantes eu metálico para que cada
ciudadano, coo el afán del lucro, se
convierta en un agente de policía.
¿b:iI que el problema nO lo merece'
Trátese de una banda de malhecho·
res, ó de uuos pocos-y esta ell la opi-
nion más generalizada-lo cierto es
que el nombre de E..pafta vá poniéndose
en el extranjero al nivel del de Ruaia
y esto uo puede continuar.
El gobierno, por complacencias inu·
aitadas é incomprepsibles cou 108 solio
darios de la derecha, expuso al Rey á
IOB peligros del terrorismo barcelonés,
como mani~estó eu el Senado e! seftor
De Bneu, peraona por cierto nada 80S-
pechosa para tratar de la cuestión.
y ann tendría disculpa 68a aventnra
que 8e bizo correr al MOnarca si cor:
ella se fuera a la pacificación de los es·
piritu8 en la ciudad ~ndat, pero las
noticias de allí recibIdas demuestran
todo lo coutrario, pues 6010 86 permitió
el aceesoá O. Alfooso á las personas
afectu al Sr. Cambó y á una infima
parte de la alta burguesía.
Al pueblo y á los mooárquicoll que
no comulgaban en la flolidafldad 8tJ les
tu\-o.alejad08, como fli se tratara de
SOSpecb080fl. y los directores de la fies-
ta, flne habían prometido que nada ocu
rriría, no pudieroo, á pesar de toda.:l las
precauciones, evitar la colocación de
bombas y la COn3t8nte alarma de la
cinda.:.l .
B Len.
botafum~iro y el cllciquismo oacense
está llamado i. deuparecer 00000 la
mala forma poétioa.
MADRID
El viaje regio fué un éxito pencnal
del monarca y un fracaso ruidoso del
gúbieroo,
O. Alfonso obtuvo ovaciones calu·
-rosas, d~lirantes, indeBCriptiblt:s. pero
·,ms ministroR 00 flupierQn, ni aun ea·
tanda "1 Rey pn Barcelona, acabar coo
el terrorismo ni encootrar 8iquiera la
más ligera plSta, epesar de todos los
elementos policiacos y de fuerza con-
ceutrados en la gran urbe mediterrá-
nea, donde las bomb88 se ~uceden con
una frecuencia verdaderamente aterra-
dora.
¿Que finalidad e8 ya la del terro·
rlsmo'
La alarma es diaria en la ciudad
condal, nadie sale á la calle con la se-
guridad de volver á su casa.
Las bombas de los pcrtales, me decia
elllolidario Sr, Ventosa-y ¡lO creo por
su palabra honrada-parece:l demos·
trar la coartada de Rul1, que 8S mozo
Ji~to; 108 petardos colocados durante la
68tancia del Rey en Barcelona pndieun
tener carácter politico para deslucir la
fiesta y la lignificación del viaje. pero
El "iaje rtgio, lOI solidario. y el k-
rroril1no. -La f6Yl1Iula ttl el ,.lgimen
local. -La ewuti6" d~ l/arnucol.-EI
ferrocarril de Pasaje. á Jaca.-- iPo-
by".... chico.!
La V¡)Z del Romano PontUícee procla
ruando al elposo de la Santisima Vir-
gen Maria Patriarca de la iglesia uni·
versal y la devoción siempre crecisDt6
de todos Ivl fieles' tan Hu.tre Sant.o,
nos.ateltiguan ouant.o as 'u valimien~o
y la confianzaloenque hemos de acudIr
á él en nues~ru tributaoiones.
-El que mira la Hi,toria de los an-
tiguos tiempos, dice Lais Cabrera de
Córdoba y lo que ftnleft.n guarda, tie-
ne luz para la. oosal futuras, pnes nna
mismll manera del mundo es todo"
Si analizamos nosotros el culto tri·
butsdo á San José veremol cómo ae ex-
tiende del uno:al otro~confill.
Ya antea que Genon, bidoro, hola-
no y:Sau.Bernardino de Sena oomen·
zara n á propagar e! tculto á tan glo·
rioso Patriaroa, fué oe~ebrado en al·
guna" iglesias de oriente. Fijándonos
en las iglesias de Qdcidente difioilmen-
te enoontraremos lugar destinado á la
orloión, dl·odo nc le veuere' una ima-
gen del San~o cuya testividad hoy oe-
lebramos.
¿A. qué stribuir esta universalidad
del culto y devooión á 8an José? No
encontramos atril. causa sino su pode-
roso valimiento. y 101 innumerables fa-
vores que por su interoesión sus devo-
tos ban obtenido.
Titulas que sirvan de fundameuto al
gran poder que en el Oielo atribuimos
á nuestro Santo, 101 ballamos8upera·
bundamente en su inquebrantable fé,
firme esperanza, ardiente oaridad, pru-
dencia, beróioa forlaleza y profunda
humildad. Aftadid á ésto ser espala de
María Inmaoulada y padre y tutor de
Jesús. ¿Quieu conaiderando eato, úh;-
00011 tltulos se atreverá á poner en du- 1
da el valimiento de San Jalé?
La fé noa dice qtU plUdlj la historia
qne q..i~re interoeder por nosotros:
cnmplamos lo que dioe la historia, aon-
damos con confiaoza i tan poderoso
Pa"rón en todae nuestras neceaidades.
Corre.pondencia
---
EL PBT81916U 8.11 JDSE
Sil l'l'i:l y la del consumidor de
C:II'IlI', que exige, COIl rilzoll, una
nwjora ell la ~alitlad de! al'ticulo
qut' compra ú buen precill.
JO"E ARAGO;\,.
Por pasar el rato
r •
A. mi regrello me BU tata del ataque
penonal que me dirija b'l DIario de
Huuca y de la carinasa defeusa que
d"bo a mis ilUl!Jtrado9 oompafleros de
LA UNiÓN.
Con efeoto, lu verd.del amargan y
celebro haber dado motivo al perió-
dico 0100018 á que desahogue la bilis
que tiene concentrada por haber sali-
do un tantioo desigual la oampafla
que el amo quiso seguir en 8g6 dis-
trito.
El ¡ospirador de El Diario liaba mu-
chillimo mejor que yo que lo más in-
dicado para 108 ataques bilio908 8S .. ,.,
una buena doeill de tila.
Prepare, por tanto, el gran cacique
muabo oooimiento de ella planta ea·
tatífera porque vá a serie de verdad e-
rll. neoesidad.
Por mi parte, pese á quien pese, no
he de dejar de informar a L... UNiÓN de
cuauto sepa y de \fi que conljidere de
ut·lidarl par&. esa provinoia y para el
dilltrito de Jaca, ain ouiJarme de ohis-
mografiag dq rebotica ni de recetas que
podrán engañar El loe iucautoe y ti. 109
ennucos ~ue ge dejan explotar por
un caoiquismo ab!lorbente, y brutal,
inoompatible oon el espíritu de 108
tiempos.
Si escuecen la! verdades y 101 del-
calahros,no he de ser yo quien lo.ien-
tal pues, afortunadamente, ni perte-
nezco a ningún trtlJt ni me importan
nalla oierta. omniputenolias de oropel.
Por lo dema", eol diltrito jaoetano
sabe de sobra lo que le oonviene; y ni
éite ni yo tenemos la culpa de que
ciertos políticos y determinadas comí-
siooel vayan de fraoalO en fracaso,lio
que el dinero de 1011 plutó('ratas, re-
partido á manoll Henaa en servicial
('lectorales, haya logrado sobornar á
lo.. ciudadanos jacetanos, que tienen
má~ conciencia y mas bonndez poli-
tical:l de lo que creyeron quienes tra·
t.aron de ofenderlos.
Quiera ó no ('1 caciquismo o,cense,
que va moy de capa caida-y prueba
de «"110 el haberse parapetado eu una
vitalioia por si acuo-Bivona repre-
seuta tod(, lo que en Jaoa &ignifica al-
go y conlftituye ademall la e~peranza
de lolt buenos liberales de la provincia
y esto es lo que molesta a ciertos ele·
mentos de Huesca.
Déjel.le lit Diorio de emplastos como
el que Lrat.li. de sumiDistrarme y que
huelen !Í. boticario malo en cien legnas
á li. redonda.
y ya, que he delcendido, por esta
VdZ al terreno eu que me llama el pe-
riódioo e¡¡ceuse, sepa de ahora para
siempre, que no me dan fric ni calor
sus caJificlI.tivos de mal gusto, que des-
procio y á los cuales ooutesto :;010 por
correlloonder á la afectuosa considera·
ción con que me distinguen 108 queri·
dos y competentisimos compafteros de
LA UNtoN,OOU cuy'· representación me
houro 811 elta Ccrte.
La Ilociedad impone oiertos límitos
qlle no he de traspasllr; pues ni como
cl\ballero ni oomo pencdista me pare·
cen dignas egall o&mpaiiall, que pueden
ser Úuicll.meute aproveohables para re·
cIamos oaciquiles y para embaucar á
quieoefll tod ... via creen que Hueloa es
poílticsmente un coto oerrado, en el
oua l hay que pedir permillo al amo pa.
re entrar,
Degeugáiiese El Diario 101 tiempo8
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ldem fin próximo. . . .. ..... »
~erie F. de tsO 000 pe5e~s nominales 83'6.')
» E. de ~:S.OOO» ,D 83'65
Ji) O. dE' 12.:soo. lf Bl'OI5
>l r.. de 5 000» ,. dol'60
Ji) B. de !.lSOO. .. 85'00
" A. de tsOO» » 85 W
Ji) G., H. de 100 y 200» 00'00
En diterenles series ... ' .... B:l140
.4morlizabj,
Serie F. de 50.000 ptas nominales....
» E. de ~:S.OOO» J)
>l D. de 12.000» »
» e de 5.000 D »
» B. de 2.:100» •
• A. de tIOO D »
En dlrerente.i sel'ies, .
Obliga.ionos del Tosoro
::lerie A. de tsOO pesetas. . ..
» B. de ti.OOO Ji) ,
Cambios
Londres. • . . • • . . . . ...
Parit. .. . ...•..
. :.{(~~ ¡IPRNINn~?
rr'+Y-1\~' -::--::-:/,:::1.~~U~_L
'-"'.<l. 1'•. 1" - '" DENTISTA
Coso 7/1-, casa del Heraldo. En
.laca 1'[ sf'§.;unuo domingo y lunes
d(~ C<ldu mes.
Hotel lVIur
Ests. noche cOi,tr,,,,,rti. matrimonial ridaS' deadas del 4 por lOO int'3rior y
bnlace, el iln.~trado jefe de correos de 188 in8cripciones nominat.iYaa del 4
esta ciud.ad O,. Manu".1 Zll.borr~~ 000 por l~ de Corporáoiones civileli, Ea.
la apreCllible loveu Jo~efa AolO del tablectmientoll de Beneficencia é Ins
Tle~po, hija ·le nue~Lro c~nvecino y 1truoción pública, Cabildos, Gofradiu,
amigo p. José, dueño ,ie la nnportante Capellanías y delllás que para so pago
sastrena qoe lleva su numbre. se hallen en esta provincia.
Adelantamos á los futnroS' esposos
nuestra feliCitación.
En eu casa de Canfranc falleoió días
pas.ldoli, después de enfermedad rapl'
dísima, el apr...::iable jovt!n O. Rafael
Ezquerra
Sus condiciones ,le Ilboriosidad y
honradaz, repetidamente demolltradas
eu 10$ uegoDios implJrtll.uLe", á qUe se
dildicaba, conqul;Jl.d.ronle muchos ami-
gos y simpadas.
En esta Ciudad, rjontip el finado se
hallaba empar~ntado con familias
muy apreciadas, ~u muerte ha sido
sentillisima, Partlclpamo!' á todos
sus dt:lud08 y muy en espeoial á HU
hermano el t,sLlmoui", do nuestro
pesar.
iO Vierntl.-San Ambrosio de Sena, do-
wlnico, 5105. Arquipo, CUlberto, ob. J Joan
de Parroa, franciscano.
Abstinencia de carne auo'toD~la bula.
A las 6 y media en el Carmen (oociOn cen
sermón ~ cargo del P, Cuaresmero.
~t Sábado.-San Benito, fr. Stos, Ama-
dor, FederiCfl J Forlonato, mrs. y Su. Fa-
viola vda. noble romana_
A las 6 y media en el GArroen y Santo Do-
mingo rosario y Via-Crucis, que siguen too
dos los dias de cuaresma.
- ~ t Domingo 111 ti. Cuaruma.-Saota
En vinud dd prlJpUl'l8L'1'" htl<.Jhas por Calalina de Suecia, Deogracias, Basilio, pres-
e mlIlisterio d6 la Guerrj,l" hao sido bltero y Saturnino.
nombradoil para plaza~ Vti,raOLes en En la misa de la Catedral sermón ver el
este partido pertenl:lci uteq lÍ la aec- P. Cuaresmero.
ció n de t 'arreos; cartero dEl Sal1ent Por la larde ti las 6 J media eu el Cirmen
, Oesta dominical COn procesión claostral.
Jesús Garcia Palacio, y peat.ón de ~3 LUn6J.-EI beato José OsiOI, Saotoll
Biesoa8 ti. Broto (:>eguuJa condnc}ióu), Oomicio, Frncuencio y Liberato, J &anla
Joaquín Banzo Bara. Aguila,y Pelagia.
- ]!q. Martel.-Santa Pacillca de A8iz, Sao·
Ha pasado unos dias en ellta oilload lOS Agapilo ob. Dionisio, Simeón y Timol80
nueBtro oonsiderado amIgo O Ptlbln márlire~.
Sires. muy querido y respetaúo ent.ra A las 8 6n la :::apilla del Pilar de la Catll-
sus couvecinos (te Embúo dral, ejercicio, de los trece martes de Sa.
.sati~fecho vuelve ti Sll clisa de los Ani~ni~ilrCOIIl.f-LA ANONCIACfÓNDI Nnu·
agasajos y ob:>equi03 que le han prodi- TilA SEÑORA. Slos.lreoeo, ob. Guillermo, ni-
gado SUil amig-08 de por aq ui Ayer liD. Oimas el Bueno J !olla. G~sllllaJ mr.
sentóse á la m"~a de nUb~tr:.J,querido ;l. IJS 6 Y medialde:la larde iln el Cirmen
direotor. ros.ario y sermcn ti cargo ~el P. milionero.
- 26 J1JtfJu. -·SanIBrauho, ob. SlOS. f.ua.
Para llevar á feliz t~rmmo el lauda- drado y TelJdoro, obs. y Stas, Euge.ia J Te-
ble propósito de cousiruir depósitos tia mrs.
filtros que garanticeo al vecindario la
cOlistaul.e pureza de laS' aguas del Ca.
nal, obra que viene á completar el pro-
yecto hecho por el iug"niero Sr. Belli-
do, ha !tido nombrarta una comillión
formada por los ..,res. O. Antonio Pne.
yo y O. YiguEI López, t~uiente alcalde
y SíndiCO re;¡pectivamente en repre
!'entación de liue;¡tro Ayuntamiento y
D SanLiago Lamartíu, O. Jo:>é GOllza-
lez, , O. Javlf'r LaclUoa eL la de los ao.
cionlstas del Caual, todo'l lo~ qUA se
bailan animados dO! lOS mf'jorei propó.
sitos'¡ fiu dll q'le pronto ?odamos di!;.
frutar de los bf>n~fir'ios que 111. proyec,
tada obra ba da r"'portar.
Por la Dirección gl1'ueral ,te conttl-
bnmones, impuesto>l y relH/l.';,se ha re
suelt.o, en Vi~tll ,le lllit8noi~ elevadK
por los dneñll:;; le fOil la.. y hotele:! de
Barcelona, "'oli,~iLaodo.!terf>~olvit>ra eo
defillltivl* si los cocht's qne mlHldall
1011 menCionados IOdu!ltrialell á las el!'
tacionell de ferrocarrIl par,¡ recogl'r
vi'ljeros estáu ó 110 exentos del pago
dljl impuesto de transporte!!, cre"do
por ley de de 20 de ~iarzo de 1900, se
ba resnelto, repetimos, con carácter
general, que lo~ susodichos indus.
trialeS' estan comprenrlidlJs eu la citada
ley y por tanto obligado;! á satlsfacbr
el impuesto de tranllpo"tes en la formllo
reglamen tarill.
Veuoiendo en l." le Abril próximo
el oupón uúmero:W de los títulos del
4 por 100 interior de la emi$ión de
1900, así como de un trimsstrtl de in-
tereSes de lall inscripciones nominati-
vas dp Igual renta. la Direo;Jlóu gelle.
ral de Hacienda, en Virtud úe la autlJ-
tlzación que se 1... ba cOncl1'dldo por
Real ordeu de 19 Fel.uero de 1903, ha PEINAOORA.-Crúz Cai'lardo que
aoordado q lle, á cooLar Je>jd .. el 1,o del acaba de llegar de Z&ragoza ofrece 8U.
aotual se reciban por la Deleg oión servioios á las f1eaoras y selloritas de
de Haoiand~ dO' e$Ltt provllma, sil) esta CIudad Bellido,4.
Iimitaolóu de Llempo, lo"! de las refe· Tlp Vda.R. Abad'h..Ma,or, t6
=
grarse, durante el resto de su vida, al
cuidado soliciLode SUlI queridos anOlani
tos Serán madrinas de las profesanta!l
respe~'ivamente, las distinguidas y
bellr.s sei:1orita8 Carmeo Lamartín y
Emilia Ca9il.fia.
La Reverenda Madre Superiora y
comunidad de diohas hermanitas invi-¡
tan á todas lu persones religiosas que
quieran honrarles y solemnizar el ac-. - -to oon SU,ulsteOcte
Han !!ido destinados a esta Coman.
danoia de Carabineros, el capiLán don
Manuel Barranco Visa.primer teniente
O. Antonio Cereceda Nieto y segcndo
L...nieote O. David Pérez Jares y.·á 10$
Colegios del Cuerpo y Coma&dancia
de Huelva los que perteoeoian á la do
Huesca, primeros t.enientes O Arturo
Arias Vaqnero y O. Pe'.tro Molino To-
ribio respeotivaminte.
Con el fin de dar má", publicidad á
la notioia, la Alcaldía ha pnblicado un
bando por el que 8e invita á 108 due.
nos de oa'la;¡ y ,solarel! en sitio centr¡.
00, á hacer otreoimient.od, para nn edi-
ficio que seadqulrirá por el Estado y
St> dllstins.rá. a ofioinas- de Correos y Te
légrafos. Las proposioioues di Sr. Jefe
de Telégrafos.
Previos 108 ejeroioio~ espirituale!'
verifioado", en el Seminario Oouciliar,
el sábado paliado reoibierOll sagradas
órtlenes de manos de nuest.ro Exoelen-
t.ísimo Sr. ObillpO, los siguientes seoo-
reS'j de subdiáoooos, O. CBletltino Gui-
llen, O. Félix Bosque, D. Ignaoio Mar-
LioBZ, O. :iaoueIJ:Pérez y D. Vloente
Ara; de diaoono, O' Juan Elízaga y
de presbitero O. Celodooio Pemán.
FelioitámO!il6s sinoerameote y les
ueseamos que vean pronto ooronacos
con frutos espiritueles y materiales,
los esfuerzos que su carrera supone
Oespues de unoS' dias dr"estanciaten
esta oiudad, ayer regr83ó á Huesca en
cuya jefatura de obras públicas tiene
su des~ino, nuestro querido amig-o y
paiuno O. Cristobal Rivas ~ánchez,
illlstrado sobrest.ante.
Aosente de eS'te su país natal hace
onos doce afias al regresar á él ha vis-
to en la8 grandes demostraciones de
cariño que sus amigos le han prodiga-
do se guardan de él y su apreCiable.
familia muy gratos recuerdOll.
El "P,oletín Ofioial Eolesiástico" de
e!ta l>iócesis, ba abierto una 8uscrip.
oi¿n para el Templete en 40e hayan
de venerarse las reliquias de Sauta
Orosia, que encabeza uuestro amanLÍ-
si mo Prelado con 500 pesetas.
A la viuda y buérfanos del Farma.
céutico mayor O_ Vicl'nte MiranJa
Vistner, se les ha concedid'J la pen.
sión de 1.125 pesetas á cobrar por la
Delegación de hacienua de esta Pro-
vincia, cuya cantidad cobrará la viu.
da la mitad y la otra mitad los huérfa.
nos varoneS' por partes iguales.
LA U'IION
•
En breve procederá el Bauoo de Es.
paila á la estampaoión de billeteS' de
1.000 pesetas.
La Junta provinoial de Instruoción
pública ha becho los .'Iiguient.e's nom-
bramientos de maestros interinos, co.
rreppondientAs al partido de Jaoa.
O. Si:r:to Autin, para la escnela de
Urduéll; D.- Elvira Sánchez, para la
de Riglos, O - Apolouia Barón, para la
de Villanúa.y O.. Joaqu.ina Blanc, pa-
ra la de Javlerre del ObiSpo.
En virt,ud de Real decreto de 15 de
Febrero úILimo. se ha oonoedido frBll-
quioia postal al InstitlHo de Reformas










El dí. veinte del actual, terminados
106 divinos ofioios de la mañana en la
Santa Iglesia Catedral y con la asis-
tencia de su capilla de música, se cale~
brará. en la iglesia de la oasa ASilo de
Ancianos desamparados solemne fnn-
oión religiosa, en la que las piadotla, y
caritativas Hermanitas Sor Bernardi-
na Sár.obez y Sor Maria López, harán
en manos de nuestro Excmo. Prelado
voto.. perpetuos de pobreza, catitidad y
obediencia, con la promesa "de cousa·
,
Col1desceudiendo á 108 deseos de la
Hermandad, abrImos desde hoy esta
suscripción, admltiendC' en nuestora ad·
mluistracióu cantidades para este fin.
LA UNiÓN 10
Los redactores de LA
UNIÓN 10
O. José López (Ena) 3
J_M_B.P_ 10
Suherma~aC. 10
Su hermano P. 10
Su hermano M. 10
SUma. . . . 23 40
8e admiten dO'll.ati'D08 de8de diez dn-
timos de peseta8.
88UOtO del sermón, no podríar. menos
de admirar una vez más ~la armonía
perfecta. la íntima conexión entre el
dogma y la moral cristiana, y tllmbién
la belleza sobrenatural de aquel y de
éBta.
Explicó el Padre ante numeroso au-
ditorio eo la Iglesia del Carmen, los tí-
tulos yextensión de la soberao:a de Je-
sucristo. Redentor nuestro; coo clari-
dad y argumentos s6lidos:probó nues-
tro Cuaresmero, que el V~rboellcarDa­
do es 8eftor ouestro:por título de legí-
tima herencia, por ('1 dE' unión bypostl.·
tica,~por:el~derecbo,de la má(perfecta,
noble v generosa conquista, y pÚf el de
aclamac¡,}o de)odos aquellos, que, des-
de el dia de la RedeuClóu del mundo,
hao dirigido sin apasionamientos, á la
doctrina y obras dc Jegús la mirada de
la bumana inteligencia con los afectos
nobles del corazón de IOi viadores
¿Quiénes 80n los que ac~ abajo ~eco~
nocen la realeza y'soberama de Crlsto?
Respl'ndió bien cu:nplidamente el ora-
(Ior,:y:dió¡fio á la"ensefisnza de dquel
dla, exhortando áS todos, present~s y
ause;¡tes, álque acepteOJos aquella ley
que santifica las almas y á que estime-
mos:comolblason:de Duestra mas alta
v:verdadera dignidad, el perteo~cer al
reino de Cristo, siendo' recoDocldos a
;;us~dones y dócilea á~sua:ensei:i.anzasy
maudatoB.
En la convcntual del domingo 2. 0 de
cuaresma:y en cumplimiento de oferta
hecha doa:dias alltes, se;ocupó el R. P. dp,
quieues 00 reCODocen cierto que á cau-
sa de su soberbia. ignorancia J de pa-
¡¡io~es posesionadas del pobre corazón
nuestro, al Reylde,los. sigl~8, s~berano
supremo de nuestras mteligenclas. (\U
que tiene derechoÁá!reiuD.r sentado:flo-
bre el britlantísimo:trooo de:la verdad,
y de uuestro corazón al que desea
atraer cou los lazos de:la caridad. 'ICÓ-
010 fueroo sefialadaslaa tenebrosas vías
del incrédulo de hoy, del:mismo modo
que los medioa de inmoralidad in~rodu
cidos en los dias presentes. MedIOS se
nos han donado aqUí para el logro de
la verdadera felicidad que no serán el
fin de ella; pucs"únicamente'en'pl cielo
























onos 1 mera es
Durante todo el día de
hoy encontrará el público
en esta acreditada CONFI-
TElUA .Y PASTELERIA
las clásicas y ricas VIRU-
TAS de SAN JUst.
En la misma'y por en-
cargo se hacen toda clase
de postres de vigilia, tar-
tas y ramilletes.
CALLE MAYOR, 27
LA GOTA DE LECHE
~~~~~:~~~~I:~~;~~:;he~!::::::~~zraaci:~
tios y (Id:d/Os hajo la direccion (acuita·
filia del director del.eslablecimienlo.
Prap3.r:J.ci6n dUl,ria del 'Produc:.o on inmajor3.o1es condiciones ase-;lticas'
J1reci.o~ lIt de-pacho: biberón !Ir 150 Rra~Oi O' 15 ptas biberón de'IOO~grañiOS,
0101,1,11"1('1\3 .le leehr e"lcnllz3'la dl' ~50 grm~ 0'\5 ftlaS ¡"uatro botellas O'lSQ





Confpcciúll ;o;llhl't' flll'didu !Ir ttl-
da ela~l' di' pl'rndn~,
El dueño de e~l.1 !\~strel'ia que acaha de
abrirse en l.a ~;¡lIe de Echep~f3Yt num, 7,
ofrece a\ publiCO E'n general. sus ~eryil:ios
para la conlp.t:cion con e~mero y economia
de loda "lase de pI'endas par'd paisano~ mi·
til;>re", eclesiéslicos y niilos '
Lo!! conucimientos adquiridos en sa(lre"
rias de Zal'agOl.1 y a\ lado del acredilado
maeslro sastre de {'sta ciudad Sr (¡alindo
son garantia de qul' pUf'de cumplir á ~alis~
racción cnall~s encargo" se me hagan
ECHEGARAY, i. JACA
En la misma se necesita IIn aprendiz
:-:1' hall l'l'l'íhido :lhOll()~ rr("..cns ~ ""IWrí()rt'-:, para la siembra de
T;ll'danio .. , .bollo lit' pr;¡t!u y prepara\~i(Í1l dI' hurrtas,
Lo.. Il:i~ dI' lod;,s rl:hl'" y ¡,rradll:lritllll''", para lltilizarlos seg-lIn 135
t!a"I' ... dI' linra .. I1tH'''P ha~all tlt' 1U"llI'firiar,
Tamhiéu ofl'rz{'(j .. imíl'lItr dr hi"rli;l \lfalrp 1'l'{'il'lI rpclbidll v lim-
plll,
Ordio ::iu!H'rio( para pi('IIS0, dI' "ti I'tl.;,,{'ha.
Jose lacasa Ypiéns, Mayor, 28, Jaca
Nueva Sastrería El Buen Gusto













~e IlTil'tlfiH '!I'~(I! la fe-
ch" J \ ('''H'' nÚ.ll. 12 dl' la
·.dl Poh\;ll'i<Í1I P.Il·" 1,'atar





La t ;'f't'I;\'II:HI d,' c~t;, ea.... 1 ,., dI'
rí!i1h 1" h¡:,,\a I 2 rl-';¡je,~. "uUlt'[I(h ti. I ..a, 1'1
V{'lIt'í'l"~I" I¡UC!lO ha, nada la llf!nl'U\)'~ \'
cura Ó tazl.l dI' (ho,:t;l:.1tf:'~ eh' ",.tu· mar," '
T !lr¡ "1 'Iu" ,··;té ¡lr"il n,r" ,lP ·,,.t ',:n, 1, 111' t" "t, h ~bl
)' ~t' le ga¡OIllliza, 'jllI' bif'll p:o: t 1: !:JI' 1, \ lo ¡,l\la1J1 !' qw :t'
prodllf":e, pUL'·'" !iljU" el" irrita,',!) l'(tlllO 1, t:,'III' qll' 1)('1' 1,', fOI'Z"~;IOl!'i1'
te ('011 t{lO!)" 10:< qU!' ,1"\'Hll C:).Ill'.,1 e"t, 111 " lJitiCh y 11 .. ("(' que dt':>·
a¡liln'ZCall .l,d c:-tr"lI}¡,gu :olor H 11 ha., ~, ¡"-,il dad 01(' d"('\~, fl!e·
g:O¡;) r:llallta" rnril.' ,tm" 1. prodIIZI',¡¡ a':I,' "10m', ,,\ eh ,(" atl'
La r311cLI !IO til'Uf' m;'If< 3;U¡:1)('lÓll 1'1' ,·hul' h.Il', 'JIu' t'IJ);lr ftllta q
garrar"!!,,, 11F'1 ;nil'mo. ~,,;---~~----_':"':_':"':-------
S · .. t h' .{" (' ~l" 'I'lq':l ..¡mn lJ',r ~ulquerels .omar".om,,·p .. """ "J",.b'"
rOnlhCIOOel' {':-t{lmlil'ale" (,O~l'IU.H·' ',; I:t .\
SANTA OROSIA
dI' Salvador Valle :;;I~"":/,,:\'lll' H}~ t<,~, ".~qllll:a
{X uisi as íiru ,as IClan José
CH~GOLATE~ MARCA ~ r~TA ORO~IA
Calle de Lanuza, nulU.. 30, HUESCA
Fábrica nuevo modelo, la primera en Aragón, montada con todos los adelantos,
con calefacción á vapor y i'UV¡W PO LA I:.Lt·.. r. I lOAD.
Ofrecc'mos á nuestra r1i~tingllir¡" dipn pla y 11 público en [jeneral, tafias los trabajos que se refieren á
la tiIltorerfa mo lcrn.l en coh SI l'xt,'usi<Íu. con la pe¡'lecci·jn.Y prontitud que ya tiene acreditado, y sin
competeucia en los plecios. Luto< urg"lItes en 24 horas v rlescuentos según su importancia, sobre los pre-
cios corrientes.




TINTO RERIA {'f de la 11
St' ""nd" 11IM \'(>1:11 hullllltl",u 1 g:-ir ·i
Llm \ d.. 31\,".•,.., ,'nI. 1('1'0 ·rl/. ,j 1;') 1,
PrOdllf'1' I~ litIC''" ,linll'" .1.. ,"h
Pllfil WQ, I'ta'1 '\' Ir· I.~l j fT;'
FUl'lr\'«'O A"lN',,(J A~:-:f1,
en la Pastelería "La Esmeralda"
n b misma \,v pl'Pvio t\U,~(I''g')) s'' h'H"'U !~n Ins dias
0(' vigilia las ric'as empan:1'las ,1" L.\.\'CT \ INOS v
:SALYfON.
U. ()ME!);,LOP" POS'pIPI'!>1 d..
